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Hydraulische Untersuchungen fur die Heberanlage
der Okertalsperre
Einleitung
Die 8 Heberkammem der Oker-Talsperre sollten ftir die Muglicbkeit der
Abflussregelung durch eine Belitftung ertachtigt werden. Beim Aprilhochwasser
1994 zeigte sich, dass die auf der Grundlage von 1955 durchgefahrten
Modellversuche der Versuchsanstalt far Wasserbau und Schiffbau Berlin, Pro£
Press, eingebauten Belititungsquerschnitte fer eine Abilussunterbrechung und
Abflusssteuerung nicht ausreichten. Deshalb wurde das Institut far Wasserbau
und THM mit der Durchfithring von Modellversuchen beauftragt.
Modellversuch
Im Hubert-Engels-Laboratorium des Institutes Rir Wasserbau und Tecbnische
Hydromechanik der TU Dresden erfolgte der Versuchsaufbau. Es wurde ein
Froude-Modell mit einem Modellmalistab von 1:10 aufgebaut.
AbbiIdung 1 Physikalischer Modellversuch
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Besonderer Wert wurde auf ein geregeltes Belaftungsventil gelegt. Neben den
ublichen ModellgraBen erfolgten umfangreiche Druckmessungen entlang des
Heberschlauches.
Ergebnisse
Der erforderliche Beltiftungsquerschnitt wird stark von der Stau116he in der
Talsperre bestimmt. Dieser Einfluss wird im Modell wegen des
Reibungseinflusses nicht korrekt abgebildet. Die im Modell ermittelten
erforderlichen Belitftungsquerschnitte sind deshalb zu gering. Es wurde
empfohlen, diesen Querschnitt in der Natur um 300 % zu vergruBern.
Kontakt
Zeitraum: September 1994 - Februar 1995
Auftraggeber: Harzwasserwerke des Landes Niedersachsen
Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. Hans-B. Horlacher
Bearbeiter: Dipl.-Ing. Stefan Domack, Dipl.-Ing. Uwe Muller
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- Physikalische Eigenschaten des Wassers
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